国民所得における帰属利子の問題 by 長谷部 亮一 & Hasebe Ryoichi
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(第 一 表)
A産 業
牧 入
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
阪 費 代 金(Bよ リ)
預 金 利 子(銀 行 よリ)
合 計
350
2・
352
支 出
購 入 代 金(Bへ)
賃 銀(個 人 へ)
利 子(銀 行 へ)
〃 〃(個 人 へ)
配 當(個 人 へ)
留 保 利 潤
合 計
31
300
6
4
9
2
352
B産 業
牧 入 支 出へく
販 賢 代 金(Aよ の31i購 入 代 金(Aへ)}35・
〃 〃(銀 行 よ り)41貸 銀(個 人 へ)347
〃 〃(個 人 より)7001 1利 子(銀 行 へ)114
預 金 利 子(銀 側)・ レ 〃(個 人 一)1・ ・
糟 鷺=引1
。___以_一_L-」 留 保 利 潤 一」4
合 計1736/合 計 736
銀 行
牧 入
解弩綴劉
配 當(Bsり)1
手 歎 料(個 人 より)1
,1
{1
-一 一■
14 ,i
引
1
支 出
?
?
?
?
?
?
←
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?㌧
?
?
?
?
?
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?
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?
?
?
?
合 計 241 合 計124
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??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
へ)700費(B
量(銀 行 一)1←)1
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表)
 
?
(第
麟蘭利子
(百万圓)
比 牽(%)・
國民所矧 個蜥 得嘩 蜥 得1甑支副 籍 所念
25年
26年
27年
22,3110.7
26,7000.6
27,4500.5
　
a7}
0.7
0.6
0.8
1・ ・6
呵1:即:1::
0.8i36.9
1
213
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表)
 
?
(第
國民 産 業 構 成
推 計 方 法 上 の 相 違 所得
総額 A産剰 確 剰 銀行
備 考
　 一 一 一
(1)蹄 属利 子な考 え る方法 …… 710 313 382 55 註(18)参照
(2)通 常の物的方法で一貫すろ
702 319 385 一2 同 上方法
1 ρ
(3)昭 和五年國民所得調査の方
法 712義
1
319385 8毒 註(19)参照
(4)生 産縣民所得推計試案の方
319 385 1}法 705} 同 、上
(5)分 配所得の産業組替による lI
710 377.7 14.5
,
註(21)参照方法 317.8
(6)Aを 物的方法で、B及 び銀
行 に〔5)な利用 す る方法 …… 711.2319377.7 14.5註(22)参照
(7)賜 届利子な入れなが ら、A
及びBか ら蹄扇利子な控除 i
710 319 385 6せぬ方法 註(23)参照
(8)第 三 表の〔3}の方 法 719 319 385 15
(9)第 三表の㈱の方法 719-x
　
15 x=xム 十XB319一岬5一 聖
(10)露屠利子 に よる購 入な、 す r 褐
べて預金者の蒼業経費とし 1
て控除する方法 702 313382 7 註(26)参照
(11)各産業で個人へ實際に支佛
っ†こもの及び企業留保な集
計する方法
、}
702315370 17ll} 2
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